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Planet Under Pressure: New Knowledge Towards Solutions
●   開催概要　2011年 3 月26 日（月）～ 29日（木）〈イギリス ロンドン国際会議場〉　
●   主催　国際科学会議（International Council for Science: ICSU）などが推進する地球環境変動分野の四つの
国際研究計画＊とその連携を諮るための組織・地球システム科学パートナーシップ（Earth System 
Science Partnership: ESSP）
• 地球圏生物圏国際協同研究計画（International Geosphere-Biosphere Programme: IGBP）
• 地球環境変化の人間的側面に関する国際研究計画（International Human Dimensions 
Programme on Global Environmental Change: IHDP）
• 生物多様性科学国際協同研究計画（International Programme of Biodiversity Change: 
DIVERSITAS）
• 世界気候研究計画（World Climate Research Programme: WCRP）
●   地球研からの参加　16 名
●   大会 HP　http://www.planetunderpressure2012.net
＊
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編集●熊澤輝一
























バーの Micheal P. CROSBYさんは、地元に
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ズ学会（International Association for the Study 
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開催日 タイトル 主催（プロジェクトリーダー） 開催場所
４月11日 Planet Under Pressure 2012 報告会 研究推進戦略センター 地球研セミナー室
４月12–13日 RIHN／KLSC（Knowledge, Learning and Societal Change） ワークショップ 研究推進戦略センター 地球研講演室
４月13–15日 アラブなりわいプロジェクト 全体会合 縄田浩志 地球研セミナー室
４月14日 第１回 砂漠化プロジェクト 研究会（キックオフセミナー） 田中 樹 地球研セミナー室
４月19日 RIHN／KLSC（Knowledge, Learning and Societal Change） ワークショップ報告会 研究推進戦略センター 地球研講演室
４月20–21日 第１回 エリアケイパビリティプロジェクト 全体会合 石川智士 地球研講演室
４月24日 第26回 資源・地球地域学プログラム 合同研究会「生活資源の再評価が促す住民の砂漠化対処： ニジェール共和国におけるアンドロポゴン活用の事例から」
資源領域プログラム
地球地域学領域プログラム 地球研講演室
４月26日 第６回 基幹 FS「東アジア成熟社会」研究会 「東アジアの社会保障：比較と現状」 窪田順平 地球研セミナー室
５月16日 アリゾナ州立大学、カリフォルニア大学バークレー校訪問 報告会 研究推進戦略センター 地球研講演室
５月17日 第１回 GEC-Japanワークショップ――ベルモントフォーラム CRAフォローアップ 研究推進戦略センター 地球研講演室
５月19–20日 地域環境知プロジェクト 第１回 プレ全体会議 佐藤 哲 地球研講演室




５月29日 第27回 資源・地球地域学プログラム 合同研究会「スーダン・ドンゴナーブ湾におけるジュゴン調査報告」資源領域プログラム地球地域学領域プログラム 地球研講演室






































































































































































































































































研究員が International Food and Agribusiness 
Management AssociationよりBest Paper Award
を受賞しました。この賞は、IFAMAのAnnual 
World Forum and Symposium第22回大会での
増田上級研究員による発表論文“China’s Meat 
& Egg Production and Soybean Meal Demand 
for Feed: An Elasticity Analysis and Long-term 
Projections”（Dr. Peter D. Goldsmithと共著）に対
して授与されたものです。
受 賞
編集委員●阿部健一（編集長）／佐藤 哲／田中 樹／鞍田 崇／熊澤輝一／源 利文／林 憲吾
手代木功基 
プロジェクト研究員
増田忠義 
プロジェクト上級研究員
